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de la provincia de Málaga. 
COMISION PniNCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE' LA. 
P r o v i n e i a «8c M n l a g a . 
Dirección General de Propiedades y 
•Derechos del Estado. 
CIRCULAR. 
Por el correo de hoy se dirig-e al Go-
bernador de la provincia de la Coruña la 
comunicación que sigue: 
«limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina 
(Q. D. G.) del expediente promovido por 
D. Agapito Pérez de la Riva, en solici-
tud de que se le admitan en fianza del 
arbolado radicante en unas dehesas que 
ha comprado, varias acciones del Ca-
nal de Isabel I I ; y considerando que el 
espíritu que presidió al establecer la fian-
za que previene el art. 147 de la Ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855, fué el 
poner á salvo los intereses del Estado 
contra los fraudes que pudieran cometer 
los compradores plazo de fincas cuyo 
valor casi en totalidad consiste en arbo-
lado; Considerando que además de los 
efectos públicos expresados en dicho ar-
tículo, existen las acciones del Canal de 
Isabel I I y las de Ferro-carriles, que ofre-
cen iguales garantías de seguridad que 
aquellos: Considerando que si bien no se 
hizo mención de las primeras, pudo con-
sistir en que á la fecha de la instruc-
ción no se había publicado la ley de 19 
de Junio del mismo año, en la que se 
autorizaba su emisión; Considerando, por 
último que el Real decreto de 21 de Agos-
to de 1855 dispone terminamente que las 
acciones de Ferro-carriles se admitan por 
todo su valor nominal en las fianzas de-
cualquiera clase que hayan de prestarse 
al Gobierno; S. M., conformándose con 
el dictámen de ese Centro directivo y del 
Consejo de Estado en pleno, se ha ser-
vido resolver que además de los efectos 
públicos designados en el art. 147 de lía 
Instrucción de 31 de Mayo de 1855,. se 
admitan también en fianza, por todo' su 
valor nominal, las acciones del Canal de 
Isabel 11 y las de Ferro-carriles. De Real 
orden lo digo á V. I . para su inteligen-
cia y efectos consiguientes.—Lo que tras-
lado á V. S. para su conocimiento, y á 
fin de que se sirva disponer que se in-
serte en el Boletín de Ventas de esa pro-
vincia. » 
Y á fin de que pueda tener efecto lo 
dispuesto en la preinserta Real orden, ha 
acordado esta Dirección general que se. 
traslade á V . S. para que se inserte en 
el Boletín de Ventas de esa provincia. 
—Dios guarde á V . S. muchos años.— 
Madrid 8 de Junio de 1863.—Joaquín Es-
cario.—Sr. Gobernador de la provincia 
de..... 
Gobierno de la Provincia» 
Kn cumplimiento á lo dispuesto en la 
wden de Ja Dirección general de Propie-
dades y Derechrs de Estado, fecha 6 de 
Mayo de este año, se anuncia Ja subasta del 
Boletin Oficial de Ventas de Bienes Nacio-
nales de esta provincia, por todo el año 
venidero dé 1864, la cual tendrá efecto el 
dia 30 de Julio próximo en el local acos-
tumbrado de este Gobierno, de doce á 
una de la-tarde, eon sujeción al «plieg© de 
•^ oncUciones que se publica á continuación, 
•el que desde este dia está de manifiesto en 
la AdminisíFacioa del ramo. 
Pliego de condiciones para ¡a subasta del 
.Boletín Oficial de Venías de Bienes 
,Nacmiales de esta provincia, que lia 
de ¡mhlicarM en el año de 1864, cuyo 
acto tendrá lugar el 30 de Julio próxi-
, mo, de doce á mía de la tarde, en el 
.local del Gobierno de la misma. 
1. " Ei rematante quedará oblgactó á 
publicar el Boletin oficial de Ventas de 
Bienes Nacionales por todo el año de-1804, 
insertando en el todos los anuncios de su-
bastas de fincas que.Tadiquen en la pro-
vincia, y los arriendos de las -mismas. Así 
mismo habrá de insertar todas ias dispo-
siciones superiores que se dicten respecto 
,al ramo de Bienes Nacionales, no inser-
tando en él otros anuncios que los relati-
vos al objeto á que se halla desUnado. 
2. a Sé sujetará precisamente para la in-
serción de dichos anuncios, á los orig-ina-
les que se le remitan por el Comisionado 
.principal de Ventas de Bienes Nacionales 
la provincia, siendo ir^spoi sable de 
tcualquier error de imprenta y reponien-
do á su-costa los que hubiere equivocado. 
3. a Será de cuenta del rematante el pa-
pel necesario para la impresión delBoletin, 
no pudiendo usar otro que el de tina ó 
mano con esclusion del continuo de las 
mismas dimensiones que el del pliego co-
mún del sello y de igual calidad al que 
estará de manifiesto en la Administración 
del ramo. 
4. ' El tipo de la letra que se emplee 
en la impresión, será del 8'i?do undéci-
mo de ojo pequeño. 
• 5.* Eí edictor insertará los miuncios 
en el Boletin dentro de las veipticuatjo 
horas dé 1$ entrega de los originales, ¡no 
retrasando este importante servicio por 
motivo ni preleslo alguno. 
6 / El número de ejemplares que ha 
de tirar el editor al precio de la contra-
ta, será el de 160 dé cada- Boletin en-que 
se anuncien subastas y 130-cuando sean, 
órdenes, circulares, estados ó cualquiera 
otra disposición del ramo,- sin perjuicio de 
facilitar los que puedan necesitarse para 
los expedientes de la Comisión principal 6 
Juzgados. 
7. a Si el contratista defase de cumplir 
alguna de las condiciones anteriores, que-
dará por solo este hecho rescindido el con-
trato, resarciendo gubernativamenfe los per-
juicios irrogados al Estado,- á juicio de la 
Dirección general de Propiedades y Dere-
chos del Estado, con la suma en metá-
lico ó en efectos de la deuda pública, eon-
si^nados en garantía de las obligaciones; 
de aquel, quedando á salvo sus derechos 
para instaurar sus reclamaciones ó deman-
da por la via contenciosa administrativa; 
en la inteligencia que la resposabilidad que 
coi/traiga dicho contratista por cualquie-
ra falta -de lo estipulado^ se exijirá por la 
via de apremio y procedimiento adminis-
trativo de que habla el aríícuío I I de la 
Ley de Contabilidad, con entera sujeción 
á lo dispuesto en la misma y la renuncia 
absoluta de todos ios fueros y privilegios 
.paíticu lares. 
8. a La fianza ó g-arantía de que trata 
la condición anterior, consistirá en 2.000 
reales vellón en metálico ó su equivalente 
en papel de k deuda consolidada ó di-
ferida, á precio de cotización del d;a si-
guiente al de la subasta ó acciones de 
carreteras por todo su valor. 
9. a Para .presentarse como licitador en 
la subasta ha de consignarse precisamente 
mil reales en metálico en la Tesorería de 
Hacienda pública de la provincia, acredi-
tándolo con pl correspondiente resguardo 
que sera devuelto .a los interesados á es-
cepcion del mejor postor á quien se relen-
drá Ínterin se, aprueba el remate por la 
Dirección genera', y llene el adjudicatario 
la condición que precede. 
10. a No se admitirá postura que exce-
da de diez y seis maravedises el pliego 
de impresión íntegro, 
11. a Las proposiciones se harán en plie-
go cerrado, con srjecion al modelo que 
se insería á continuación, acompañando el 
documento que acredite la consignación 
del depósito para licitar, sin cuyo requi-
sito no serán admitidas. Se recibirán pro-
posiciones por una hora mas de las en 
que principie el remate, trascurrida se da-
rá lectura á los pliegos cerrados declarán-
dose como mejor postor el que suscriba 
la mas ventajosa, consultándose inmedia-
tamente á la Dirección general la adju-
djcacion de la contrata á favor de aquel á 
fin de que haciéndolo esta al Gobierno, le-
día por Domingo Ávisbal, procedente del 
caudal de Propios de esta capital, que 
linda por Norte con el Arroyo del PUIP 
tal y por los demás vientos con terrenos 
de ía misma procedencia, y se compone 
de3 fanegas pedregosas, ó sean 181 áreas, 
I5centiáreas y 3842 centímetros cuadra-
doSj advirtiéndose de que en el inventa-
rio aparecen 3 fanegas y 3 celemines: 
contienen aquellas 80 h güeras y 10 al-
mendros tasados en 380 rs. en venia y 
la tierra en 700 que es un total de 1080 
rs. en venía y en 44 en renta, habién-
dose capitalizado por 28 que gana al año 
en 630 rs., por lo cual se saca á la su-
basta por los 1080 rs. 
Está gravada dicha suerte de manco-
mún con todo el caudal de que procede 
á varios capitales de censos y créditos, 
los cuales se reintegrarán á sus acree-
dores luego que hayan justificado su de-
recho con arreglo á la ley de 11 de Ju-
lio de 1656. ^ 
204. Otra suerte de tierra, término de 
Alhaurin de la Torre, partido rural de 
las Mosquitas, roturación de D. Fran-
cisco Martin Gómez, procedente del ci-
tado caudal de Propios de esta capital: 
linda por Norte con el camino de las 
minas-, por Poniente con v\ •arroyo de la 
Mosquita, por Levante arroyo Hondo y 
por Sur terrenos de dicha procedencia: • 
se compone de 30 fanegas o sean 1811 
áreas, 53 centiáreas y 8420 centímetros 
cuadrados, clasificadas en esta forma: 15 
fanegas la mejor 3.a clase para siembra, 
5 de pastoreo' de 3.a y 10 pedregosas 
en medio de aquellas: Ha sido tasada en 
5800 rs. en venta y 232 en renta, y se 
ha capitalizado por 172 con 50 cents, 
que gana al año en 3,881 rs. 25 cénts. 
El'tipo de la subasta serán los 5800 rs. 
Tiene el gravámen que la anterior. 
2205. Otra suerte de tierra en dicho térmi-
no y partido de la anterior, roturación 
de D. Francisco Martin Gómez, de la 
misma procedencia: linda por Norte el 
camino de las Minas, por Poniente rotu-
ración de Manuel Montes, Levante la de 
Juan Pérez y por Sur la de Ciríaco Ne-
grete: comprende 20 fanegas de labor 
y pastoreo, equivalentes á 1207 áreas, 
69 centiáreas y 2280 centímetros cua-
drados, tasadas en 5200 rs. en venta 
y en 208 en renta, pero ganando ai 
año 153, dando esta una capitalización 
de 3442 rs. 50 cénts. 
Será el tipo de la subasta la tasación. 
Tiene el mismo gravámen que la an-
terior. 
2241. Otra suerte de tierra en el citado 
término de Alhaurin de la Torre, partido 
del Pinar, de la procedencia de ía ante^ 
rior,. roturación de Francisco Tomé L i -
naresí linda por Norte la de Juan de 
Luque, por Poniente la de Francisco 
Moreno, y por Levante y Sur terrenos 
de Propios, componiéndose de 3 fanegas 
que es lo mismo que 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centímetros cuadrados: 
de ellas hay una fanega de pastoreo y 
en las restantes 1500 cepas de 3.a, 34 
olivos pequeños, 100 higueras id. y 58 
almendros id.; todo ha sido tasado en 
1.177 rs. en venta y 47 en renta, y ga-
nando al año 31 rs. 30 cénts.^ dando 
una capitalización de 704 rs. 25 cénts. 
El tipo de la subasta serán los 1177 
reales. 
Está gravada como la anterior. 
bará el comprador la fianza prevenida. 
2242. Otra suerte de tierra en el expli-
cado término y partido del Pinar, rotu-
ración de José Barrionuevo, de la mis-
ma procedencia que la que precede: 
linda por Norte roturación de Manuel 
Santos, por Sur la de Andrés Benitez, 
por Poniente con el arroyo del Pinar y 
por Levante terrenos de Propios: com-
prende 2 fanegas, equivalentes á 120" 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados: de ellas es una fanega de 
pastoreo de 3.a, una obrada de viña de 
3.a, 12 higueras y 10 almendros: todo 
se ha tasado en venta en 560 y en renta 
en 22: se ha capitalizado por 18 con 40 
cénts. que gana al año en 414 rs. 
El tipo serán los 560 reales de la ta-
sación. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
Está gravada como la anterior. 
2243. Otra suerte de tierra término del ex-
presado Alhaurin de la Torre, partido 
Cañada de la Sepultura, roturación de An-
tonio Cantarero, de la pertenencia dé-
las precedentes, lindando por Levante 
otra ele Manuel Segura, por Norte la 
explicada Cañada, y por Poniente y Sur 
con terrenos de Propios: comprende 5^  
fanegas, ó sean 301 áreas, 92 centiáreas^ 
y 3070 centímetros cuadrados y de ellas 
es una fanega de pastoreo de 3.a y en 
las demás 4 obradas de viña también de-
3.a y 84 higueras pequeñas, tasado todo 
en 1870 rs. en venta y 74 en renta, y 
ganando 39 rs. 75 cénts. al año, se ha 
capitalizado en 894 rs. 68 céntimos. 
El tipo de la subasta que se anuncia 
es la tasación. 
Eí comprador dará la fianza. 
Tiene el gravámen anterior. 
2247. Otra suerte de tierra en el mencio-
nado término de Alhaurin de la Torre^ 
partido del Llano de la Plata, roturar 
don de Manuel Aragón y de idéntica 
pertenencia que la anterior: linda por 
Norte oíros terrenos de la misma y pol-
los demás vientos con jurisdicción de 
Aihaurin el Grande, constando su cabi-
da de G celemines de tierra roturada, 
que es igual á 30 áreas, 19 centiáréás 
y 2307 centímetros cuadrados: tiene de 
valor en venía ISO rs. y 8 en renta, 
pero capitalizada por 7 que gana al año 
en 157 rs. 50 cents. 
Deberá ser el tipo de la subasta la 
tasación. 
Está gravada como la anterior. 
2218. Otra suerte de tierra en el citado 
término, partido y procedencia que la 
anterior, roturación de José Fernandez: 
linda por los cuatro vientos con las he-
chas por 1). Antonio García: comp eicle 
ñ fanegas 6 celemines, que es igual á 
392 áreas, 49 centiáreas y 9991 centíme-
tros cuadrados de tierra de pastoreo de 
3.a y pedregosas, tasadas en 1625 rs.en 
venta, y 65 en renta, y ganando al año 
48 rs. 75 céntimos, dando esta un valor 
de 1096 rs. 88 céntimos, se saca á la 
venta por los 1625 rs. 
Tiene el mismo gravámen que la pre-
cedente. 
2253. Otra id. en el término de la que 
precede, partido Cañada de la Sepultu-
ra, de la pertenencia que queda relata-
da, roturación de Francisco Gómez: lin-
da por Norte con el arroyo de aquella, 
por Poniente el terreno roturado por el 
conocido Cantarero, por Levante con el 
del llamado Herrero y por Sur con el 
de Juan Zúñiga, componiéndose de 2 
fanegas 6 celemines de tierra, ó sean 
150 áreas, 96 centiáreas y 1535 centí-
metros cuadrados: de ellas es 1 fanega 
6 celemines de pastoreo, conteniendo 
1000 cepas de viña de 3 / y 46 hi-
gueras de varios tamaños: ha sido ta-
sado todo en 900 rs. en venta y 36 en 
renta, y ganando 19 al año, dando una 
capitalización de 427 rs. 50 cénts, se 
saca á la licitación por los 900 rs. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
Está gravada como la anterior. 
2254. Otra id. término, partido y proce-
dencia de la que antecede, roturación 
de Juan Herrera: linda por Norte tierras 
de D. Gaspar Navarro, por Poniente los 
de Bartolomé Herrera, por Levante Juan 
Peral y por Sur arroyo Blancjuillo: com-
prende á fanegas, equivalentes á 181 
áreas, 15 centiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados: en ellas hay 5 obradas de 
postura de viña, 140 higueras pequeñas. 
80 almendros id. y 26 olivos id. : todo 
tasado en 1856 rs. en venta y 75 en 
renta, ganando esta al año 39, re-
sulta una capitalización de 877 rs. 50 
cénts., y siendo mayor la tasación, esta 
es el tipo porque se saca á la subasta. 
El comprador prestará la fianza que 
está mandada. 
Está gravada como las ya antes men-
cionadas. 
2256. Otra id. en el repetido término de 
Aihaurin de la Torre, partido Arroyo 
del Pinar, roturación de Rafael Rivera, 
de la pertenencia de las precedentes: 
linda por Norte terrenos de Juan Be-
nitez, Levante los de Francisco Torres, 
Sur los de Francisco Moreno y Poniente 
el dicho arroyo: es de cabida de 2 fa-
negas 6 celemines, ó sean 150 áreas, 
96 centiáreas y 1535 centímetros cuadra-
dos: en ellas hay 1 fanega de pastoreo, 
1 obrada de postura de viña de 3.a, 15 
almendros pequeños, 58 higueras id. y 
6 olivos id . : todo está valuado en venta 
en 630 rs., y en renta en 39, capitali-
zada por 19 con 50 céntimos que gana 
al año en 438 rs. 75 céntimos. 
El tipo serán los 630 rs. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
Tiene el gravámen de las anteriores. 
2266. Otra id. en el mencionado término 
y procedencia, partido de los Tomiíla-
res, roturación de Antonio Ramírez, que 
se compone de 3 fanegas, que es igual 
á 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 cen-
tímetros cuadrados, y de ellas es 1 fa-
nega de 3.a clase y en las demás 114 
higueras de varios tamaños y 80 olivos 
id. : linda por Norte con propiedad del 
Sr. Marqués de Camponuevo, Poniente 
el camino del Retiro, por Levante ter-
reno de Pedro Rivera y por Sur la 
Realenga: todo ha sido tasado en 2120 
rs. en venta y en 85 en renta, habién-
dose capitalizado por 48 que gana al 
año en 1080 rs. 
El tipo serán los 2120 rs. 
El comprador prestará la fianza que 
que queda citada. 
Tiene el gravámen de las preceden-
tes. 
2267. Otra id. en el repetido término de 
Aihaurin de la Torre, de la procedencia 
citada, roíucion de Alonso Barón Baca: 
linda Norte con el arroyo de las Minas, 
y por los demás vientos con terrenos 
francos: comprende 2 fanegas de pas-
toreo de 3.a, que es igual á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados, tasadas en 320 rs. en venta y 
13 en renta, y ganando 18 al año y 
dando una capitalización de 405 rs., 
este sera el tipo de la subasta. 
Está gravada como la anterior. 
2268. Otra id. en el propia término, pro-
cedencia y partido del Retiro, rotura-
ción de Antonio Carrion: linda Norte 
propiedad de D. Diego Cásasela, por 
Poniente tierras de • Juan Negrete, por 
Sur el Retiro y por Levante terrenos 
de aquella procedencia: es de cabida de 
3 fanegas, ó sean 181 áreas, 15 centif-
reas y 3842 centímetros cuadrados y 
en ellas hay 239 higueras de varios 
tamaños, 5 olivos, pequeños y 2 algar-
robos: todo ha sido tasado en 1020 rs. 
en venia y en 41 en renta, por la cual 
se ha capitalizado por no aparecer la 
que gana en 922 rs. 50 céntimos. 
El tipo serán los 1020 rs. 
El comprador dará la fianza. 
Tiene el gravámen del anterior. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor como 
procedentes de Corporaciones civiles; se pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno, el primero á los quince dias si-
guientes al de notificarse al comprador la 
adjudicación y los restantes con el intervalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor según se pre-
viene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no tienen mas gravámen que los 
espresados; pero si les apareciese algún otro 
se indemnizará al comprador en los términos 
que se espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. * A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pri-
mera instancia de Antequera. 
7. a Las espresadas fincas han sido tasa-
das según se dispone en el Real decreto de 
3 de Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de las fincas insertas en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 30 de Junio de 1863.—El Comí* 
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caiga la aprobación superior correspon-
diente, sino hubiere inccnveniente alguno 
y sin lo cual, no tendrá efecto. 
12. * En el caso de que resulten dos ó 
mas proposiciones iguales, se celebrará 
únicamente entre sus autores segunda l i -
citación oral, por espacio de media hora, 
adjudicándose el remate al mejor postor. 
13. a El pago del precio en que se haga 
la adjudicación, se verificará por la Te-
sorería de Hacienda pública de la provin-
cia, en los términos que previene la Real 
orden de 11 de Febrero de 1858. 
14. a La subasta tendrá efecto en la Sa-
la del Gobierno civil de la provincia, bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. Gobernador 
el dia y hora señalado, con asistencia del Sr. 
Administrador principal de Propiedades 
y Derechos del Estado, Comisionado prin-
cipal de Ventas, Fiscal de Hacienda y Es-
cribano de esta. 
15. a El contratista del Boletín, podrá 
espende rio al público ó admitir suscricio-
nes en beneficio suyo, al precio que le con-
venga.. 
16. a La publicación del Boletín de Ven-
tas, no impedirá se anuncien también las 
subastas de las fincas en la Gaceta de Ma-
drid ó en los Boletines oficiales, siempre 
que se considere conveniente. 
17. a Los derechos de subasta, escritu-
ra y tomado posesión serán de cuenta del 
contratista, sujetándose este en el caso de 
que faltase al otorgamiento de aquella, á 
lo que previene el artículo 5.° del Real 
decreto de 27 de Febrero de 1852, re-
lativo á la celebración de toda c'ase de 
contratos para servicios públicos. 
Modelo de proposición. 
D. N. N . , vecino de , enterado del 
anuncio publicado con fecha de y 
de las condiciones y requisitos que se es-
tablecen parala publicación del Boletín ofi-
cial de Ventas de Bienes Nacionales, se com-
promete á tomarla á su cargo, con estric-
ta sujeción á los expresados requisitos y 
condiciones, por el precio de marave-
dises cada pliego de papel impreso de la 
marca del sello.—fecha y firma. 
Málaga 15 de Junio de 1863.—El Go-
bernador, Celestino Mas y Abad. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esla provincia y en 
A 'irlud délas leyes de 1.0 de mayo de 
1855 y 11 de julio de 1856, é instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca 
á pública subasta en el dia y hora que 
se dirá la finca siguiente; 
REMATE para el dia 10 de Agosto de 1863, 
ante el Sr. Juez de primera instancia 
del distrito de la Alameda de esta capital 
y escribano D. Francisco González Cres-
po, el cual tendrá efecto en el mismo dia 
á las doce de la mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad, calle de San Agus-
tín núm. 11 y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES, 
PROPIOS. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Ni^ m. de 
orden. 
157. El piso bajo de la casa núm. 12, 
situada en la calle de la Maestranza de 
la ciudad de Ronda, procedente de SIÍ 
caudal de propios: linda por un lado 
con otra casa de D. Rafael Rodríguez 
y por otro con la de D-Alonso Durán: 
el piso principal corresponde á D. Fer-
nando Cruz Cappa: coas% rouel de 60 
varas, equivalentes á 41 metros, 924 
decímetros y 310 centímetros cuadrados: 
se lia tasado en 4800 rs. en venta y 
en 240 en renta, por la cual se ha ca-
pitalizado por no constar la que gana 
en 4320 rs., por cuya razón será el tipo 
de la subasta la tasación en venta. 
No tiene gravámen. 
NOTAS, 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fué rematada la 
finca, que se adjudicará al mejor pos-
tor, sea de mayor ó menor cuantía, y pro-
cedan'de Corporaciones civiles, lo pagará 
este en diez plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno. El primero á los quince dias si-
guientes al de notificarse la adjudicación, 
y los restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubier-
to todo su valor, según se previene en la 
ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia,.la finca de 
que se trata no tiene gravamen pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en 
la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pri-
mera instancia de Ronda. 
7;a La espresada finca ha sido "tasa-
da se^un se dispone en el Real decreto de 
3 de Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de ios que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 30 de Junio de 1863.—El Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Mora-
les y Sánchez. 
Por disposición del Excmo, Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de I.0 de 
mayo de i855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
finca siguiente: 
REMATE para el dia 10 de Agosto de 1863, 
ante el Sr. Juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce déla mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, calle de San Agus-
tín núm. 11 y en el Juzgado que se espre-
sará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—-Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
TvTñmero 
de órden. 
2269. Un prédiode tierra sin casa, situado 
en el partido rural de la _ Dehesa de Ye-
guas, término de la ciudad de Ante-
quera, procedente de su caudal de Pro-
pios: linda por Levante con tierras y 
chaparral de Pedro Pedraza, otro de 
Antonio Ruiz y D. Francisco Checa; 
por Norte tierras de D. Pedro Alvarez 
Garcia y tierras chaparrales de D.a María 
de los Remedios Checa; por Poniente 
tierras de D. Miguel de Luque y Ar-
güelles y del Excmo. Sr. Marqués de 
la Vega de Armijo y realenga que di-
rije á la fuente de Torre árboles; y por 
eí Sur con la misma y tierras de don 
Francisco Checa de Ortiz y de Pedro Pe-
draza: consta de 142, fanegas que es igual 
á 8574 áreas, 61 centiáreas y 5188 cen-
tímetros cuadrados de manchón,herrizas, 
labado de yeceras y pequeña parte de 
labor clasificada en esta forma: Fuera de 
la Dehesa en el bandido, 45 fanegas, y 
dentro del límite de ella hay 106 fanegas 
y 6 celemines, de las cuales se excluyen 
9 y 6 celemines que están registradas 
y paga cánon Mateo Terrones, quedan-
do 97 que unidas á las 45 antes di-
chas es el total de las 142 fanegas: 
han sido tasadas en 16250 rs. en venta 
y en 650 en renta, habiéndose capitali-
zado por esta por no aparecer la que 
gana en 14,625 rs. 
El tipo de la subasta serán los 16,250 
reales. 
Los peritos en la certificación de apre-
cio aseguran y hacen constar que teniendo 
ya propiedad particular todo el citado 
terreno de la Dehesa y descubierto por 
ellos el bandido sin dueño lo incluyeron 
en la mensura y aprecio tanto para au-
mentar el pequeño lote de la Dehesa, 
cuanto porque no quedara perdido por 
pertenecer á los Propios según les cons-
taba. 
Dicho predio de tierra, de mancomún 
con todo el caudal de que procede, se 
hallagravado con 2.090,713 rs. 53cénts. 
de varios capitales de censos á favor de 
distintas corporaciones y particulares, 
los cuales se reintegrarán á sus acree-
dores luego que estos hayan ventilado su 
derecho según previenen los artículos 30 
y 31 de la ley de 11 de Julio de 1856. 
REMATE EN MÁLAGA. 
2181. Suerte de tierra situada en término 
de Torremolinos, partido rural de las 
Cuevas ó Cerro del Pinillo, roturación he-
